















トプットへの修正のための重要な調整（Swain & Lapkin, 1995; Pica, 1994; Van den Branden, 


















Non-native Speaker Incomprehensible Utterances in Native and Non-native 
Speaker Interactions




































































































来語としてよく使用される単語のカタカナ風発音（writer; girls; golden retriever, 2A-1）であ
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　　This paper investigates English interactions between native speakers and Japanese EFL 
students, focusing on non-native speaker（NNS）utterances that were incomprehensible 
to native speakers（NS）. In 220 minutes of recorded interactions between 6 Canadian NSs 
visiting Japan and 12 students, from 1st year students to 4th year students, 51 instances 
of incomprehensible output（IO）were found. The IO was analyzed by 4 researchers for 
the source of the communication breakdown and 6 categories were identified: structure, 
vocabulary, pronunciation and intonation, macro-context, conversational context, and 
interference. The results indicated that, in 80% of the instances of IO, an utterance was 
rendered incomprehensible by a convergent of 2 or more different causes. There is also 
limited evidence to support the hypothesis that Katakana pronunciation is a problematic 
area for 1st year students, while declining as a source of IO in subsequent years.

